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Дипломная работа представлена введением, 3 главами, заключением, 
списком использованных источников и приложениями. Общий объем – 65 с. 
СПОРТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, 
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ, КОММЕНТАТОР, НОВОСТЬ, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
Объектом исследования является спортивное телевидение как вид 
вещания в Беларуси. Предметом исследования выступает контент и 
профессиональная деятельность журналиста. 
Цель исследования дипломной работы – через изучение спортивного 
контента на телевидении и профессионального мастерства спортивных 
журналистов выявить основные тенденции развития данного направления 
телевидения, а также определить проблемы и перспективы развития 
спортивной журналистики. Исходя из поставленной цели, можно сформировать 
определенные задачи: 
1. определить понятие спортивной журналистики, ее функции и особенности; 
2. выявить особенности телетрансляции как формы спортивного вещания; 
3. обозначить типологию спортивных телепередач, представленных 
тематическими и информационными программами; 
4. выделить перспективы развития спортивной тележурналистики в Беларуси. 
Согласно общей методологии массовой коммуникации в данной 
дипломной работе используются метод констатации как фиксации фактов и 
процессов, происходящих в спортивной телевизионной журналистике, а также 
метод интерпретации в рамках оценки и пояснения феномена спорта. 
При сборе информации для данной работы учитывались и применялись 
коммуникативные, некоммуникативные и аналитические методики. Так, в 
рамках первых были проведены опросы и анкетирования среди потенциальной 
зрительской аудитории. Некоммуникативные методы представлены авторской 
работой с научными источниками, просмотром и последующим анализом 
спортивных передач и трансляций. В работе осуществляется прогнозирование 
перспектив развития спортивного телевещания на основе доказательств, 
выявленных явлений и особенностей (аналитический метод). 
Теоретической базой для данной дипломной работы послужили учебные 
пособия, научные статьи, монографии, словари, публикации. В связи с малой 
изученностью тематики спорта отечественными учеными наибольшее влияние 
на исследование оказали труды российских и советских авторов.  
Актуальность заключается в том, что, несмотря на значительную долю 
спортивной информации в телевизионном эфире, научные исследования в 
данной области почти не ведутся, теоретическая база по большей части уже 
устарела и не соответствует действительности.  
РЭФЕРАТ  
Дыпломная праца прадстаўлена уводзінамі, 3 главамі, заключэннем, 
спісам выкарыстаных крыніц і дадаткамі. Агульны аб'ѐм працы – 65 с. 
СПОРТ, ТЭЛЕБАЧАННЕ, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, 
СПАРТЫЎНЫ КАМЕНТАР, КАМЕНТАТАР, НАВIНЫ, ТЭМАТЫЧНЫЯ 
ПРАГРАМЫ, СПАРТЫЎНЫЯ ТРАНСЛЯЦЫІ 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца спартыўнае тэлебачанне як від 
вяшчання ў Беларусі. Прадметам даследавання выступае кантэнт і прафесійная 
дзейнасць журналіста. 
Мэта даследавання дыпломнай працы – праз вывучэнне спартыўнага 
кантэнту на тэлебачанні і прафесійнага майстэрства спартыўных журналістаў 
выявіць асноўныя тэндэнцыі развіцця дадзенага кірунку тэлебачання, а таксама 
вызначыць праблемы і перспектывы развіцця спартыўнай журналістыкі. 
Зыходзячы з пастаўленай мэты, можна сфарміраваць пэўныя задачы: 
1. вызначыць паняцце спартыўнай журналістыкі, яе функцыі і асаблівасці; 
2. разгледзець тэлетрансляцыі як элемент спартыўнага вяшчання; 
3. акрэсліць тыпалогію спартыўных тэлеперадач, прадстаўленых тэматычнымі і 
інфармацыйнымі праграмамі; 
4. вылучыць перспектывы развіцця спартыўнай тэлежурналістыкі ў Беларусі. 
Паводле агульнай метадалогіі масавай камунікацыі ў дадзенай 
дыпломнай працы выкарыстоўваюцца метад канстатацыі як фіксацыі фактаў і 
працэсаў, якія адбываюцца ў спартыўнай тэлевізійнай журналістыцы, а таксама 
метад інтэрпрэтацыі ў рамках ацэнкі і тлумачэння феномену спорту. 
Пры зборы інфармацыі для дадзенай працы ўлічваліся і ўжываліся 
камунікатыўныя, некамунікатыўныя і аналітычныя методыкі. Так, у рамках 
першых было праведзена апытанне і анкетавання сярод патэнцыйнай 
аўдыторыі гледачоў. Некамунікатыўныя метады прадстаўлены аўтарскай 
працай з навуковымі крыніцамі, праглядам і наступным аналізам спартыўных 
перадач і трансляцый. У працы даецца прагноз перспектыў развіцця 
спартыўнага тэлевяшчання на аснове доказаў, выяўленых з'яў і асаблівасцяў 
(аналітычны метад). 
Тэарэтычнай базай для дадзенай дыпломнай працы паслужылі 
навучальныя дапаможнікі, навуковыя артыкулы, манаграфіі, слоўнікі, 
публікацыі. У сувязі з малой вывучанасцю тэматыкі спорту айчыннымі 
навукоўцамі найбольшы ўплыў на даследаванне аказалі працы расійскіх і 
савецкіх аўтараў. 
Актуальнасць заключаецца ў тым, што, нягледзячы на значную долю 
спартыўнай інфармацыі ў тэлевізійным эфіры, навуковыя даследаванні ў 
дадзенай вобласці амаль не вядуцца, тэарэтычная база па большай частцы ўжо 
састарэла і не адпавядае рэчаіснасці. 
ABSTRACT 
The qualifying paper is submitted by introduction, four heads, the conclusion, 
the list of references and appendices. The total amount of work is 65 pages. 
SPORT, TELEVISION, SPORTS JOURNALISM, SPORTS COMMENT, 
COMMENTATOR, NEWS, THEMATIC PROGRAMS, SPORTS 
BROADCASTINGS. 
The object of the research is sports television as a type of broadcasting in 
Belarus. The subject of the research is content and a professional activity of the 
journalist.  
The aim of the research of the qualifying paper – studying sports content on the 
television and professional skills of sports journalists to reveal main trends of the 
development of the given direction on television, and also to determine problems and 
prospects of development of sports journalism. Proceeding from a target goal, it is 
possible to form certain tasks: 
1. to define concept of sports journalism, its function and features; 
2. to consider TV broadcasts as an element of a sports broadcasting; 
3. to specify typology of the sports telecasts presented by thematic and information 
programs; 
4. to allocate prospects of development of sports television journalism in Belarus 
According to the general methodology of mass communication in this 
qualifying paper the ascertaining method as fixings of the facts and processes 
happening in sports television journalism, and also an interpretation method within an 
assessment and the explanation of a phenomenon of sport are used. 
By collecting of information communicative, incommunicative and analytical 
methods were considered and applied to this paper. So, within the first ones surveys 
and questioning among potential spectator audience were conducted. 
Incommunicative methods are presented by a work of authorship with scientific 
sources, viewing and the subsequent analysis of sports broadcasts and translations. In 
the course of the work forecasting of prospects of sports telecasting development on 
the basis of proofs, the revealed phenomena and features (an analytical method) is 
carried out. 
Manuals, scientific articles, monographs, dictionaries, publications formed 
theoretical base for this qualifying paper. Due to its poor state of knowledge of sports 
topics by national scientists works Russian and Soviet authors had the greatest impact 
on the research. 
Despite spectator interest in sports topics, scientific researches in this sphere 
are almost not conducted, the theoretical base is mostly obsolete and not true. 
Relevance of the qualifying paper is also determined by a demand of professionals 
which preparation since 2013 is conducted at Institute of journalism of Belarusian 
State University. 
